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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность темы исследования. Эффективность функционирования эко­
номики России в сочетании условий мирового кризиса и целевых установок на мо­
дернизацюо и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, со­
держащихся в Указах и Посланиях Президента РФ 1 , определяется не только уровнем 
развития и рациональностью размещения производительных сил в ее отдельных ре­
гионах, но и инновационным развитием и обеспечением стабильно-устойчивого 
функционирования отечественной промышленности со стороны государства. 
Как показывает мировой опыт, успехов в конкурентной борьбе добиваются 
только компании, действующие на основе адекватно разработанной стратегии инно­
вационного развития, учитывающей соизмерения собственного потенциала с усло­
виями внешней среды. Именно такая стратегия современной организации - прежде 
всего, стратегия, построенная на долгосрочно ориентированных методах управления 
инновационной деятельностью, что позволяет обеспечивать конкурентоспособность 
предприятия на длительную перспективу. Решение этой задачи заключается в целе­
направленной и научно обоснованной разработке и внедрении эффективных методов 
в управление деятельностью предприятий, большинство из которых в эпоху сокра­
щающейся цикличности кризисов остро нуждается в инвестициях и инновациях. Это 
особенно актуально в период продолжающейся экономической трансформации, когда 
процесс разработки методов управления связан не только с определением экономиче­
ского и социального эффекта, но и требует учета многочисленных факторов неопре­
деленности и риска. 
Процессы развития российских предприятий легкой промышленности имеют 
важные особенности, связанные как с финансово-экономической несостоятельностью 
многих из них, затянувшимся обновлением устаревшей материально-технической ба­
зы, так и с количественными и качественными характеристиками занятого в отрасли 
населения (в частности, острая социальная задача трудоустройства женщин). Поэтому 
необходимость проведения реструктуризации предприятий отрасли очевидна как по 
экономическим, так и по социальным причинам. При принятии решений о переходе 
на новые методы управления предприятиями и их инновационной деятельностью 
1 В частноС111, Указ Президента РосснАской Федерации 7 м" 2012 года № S96 "О долгосрочной 
государственной экономнчсскоА политике", Бюджетное посла.нне Президента РоссндскоА Федераuнн о 
бюджетной полН"ntке в 2013-2015 годах 
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оценка среды, в которой они функционируют, имеет крайне важное значение. Как по­
казывает практика отечественных предприятий, ошибки на данной ста.дни принятия 
решеЮtй, касающихся инновационного развития объекта, являются следствием не­
хватки адекваmых инструментов мониторинга и анализа данной среды. 
Результаты деятельности предприятий легкой промышленности России свиде­
тельствуют о необходимости скорейшего преодоления затянувшегося кризиса, в ко­
тором они оказались по причине несистемного реформирования, недоучета внешних 
факторов и существенного дефицита времени для восстановления утраченных пози­
ций, вызванного вступлением России в ВТО. Опыт передовых стран (КНР, Германия, 
Италия, США, Япония и др. ) и международно-признанных компаний легкой про­
мышленности закточался в совершенствовании системы управления предприятиями . 
Как следствие, наблюдалось повышение конкурентоспособности, ставшее на совре· 
менном зтапе единственно эффективным способом сохранения рыночных позиций 
предприятий и залогом их экономической состоятельности. 
Вышеуказанная проблематика концентрирует внимание на исследованиях в 
области методов и инструментов управления предприятиями легкой промышленно­
сти, включая методы управления их инновационной деятельностью. 
Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в теорию иннова­
тики внесли Л.С. Барютин, Э.Г. Гейrер, А. Клайнкнехт, Н.Д. Кондратьев, Г. Менш, Э . 
Мэнсфилд, Ф. Никсон, Э. Роджерс, Б . Санто, Т. Твисс, Р.А. Фатхутдинов, А.Н. Фо­
ломьев, Х. Хауштайн, Й. Шумпетер, Ю.В. Яковец и другие зарубежные и российские 
исследователи и ученые. Теория управления инновациями рассматривалась и разрu­
батывалась в работах таких ученых, как: В .М. Аньшин, А.А. Богданов, М. Вебер, А.Г. 
Галоненко, А.К. Гастев, Л.П. Гончаренко , Е.А. Олейников, Г. Таун, А. Файоль, Г. 
Форд, Г. Эмерсон, и ряда других. 
Вопросы разработки методологии управления инновациями рассматривались в 
работах : О.С. Виханскоrо, В.П. Варфоломеева, Р.А. Фатхутдинова, Ю.В. Яковца, И. 
Нонака, Х. Такеучи и др. Весомый вклад в разработку теоретических, методо­
логических и практических вопросов в области методов управления инновационной 
деятельностью внесли российские и зарубежные ученые С.Я. Бабаскин, В .П. Баран­
чеев, У. Бурович, И.П. Данилов, К. Джанетто, Б. Карлеф, М. Туррелл, С.Д. Валентей, 
С.Ю. Глазьев, Б.Т. Кузнецов и другие. 
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Вместе с тем, научную разработанность проблем управления предприятиями в ус­
ловиях кризисных явлений и нарастания интеграционных вызовов, связанных с пере­
ходным периодом всrупления в ВТО, нельзя признать удовлепорительной, поскольку в 
данной предметной области научная мысль отстает от крайне высоких темпов изменения 
экономической снтуации в стране и мире, что и обусловило специфику выбора объекта, 
целей и задач исследования. 
Объектом исследования высrупают методы и системы управления на предпри­
ятиях легкой промышленности РФ в условиях формирования инновационной среды. 
Предмет исследования - управленческие и организационно-экономические 
отношения, обусловливающие совершенствование системы управления предпри­
ятиями легкой промышленности, а также механизмы формирования инновационной 
среды, способствующей осуществлению эффективного управления. 
Цель исследования - разработка и научное обоснование положений и мето­
дов, направленных на совершенствование управления организациями и предприятия­
ми легкой промышленности и достижение ими стабильно-долгосрочной конкуренто­
способности. 
Достижение поставленной цели возможно за счет постановки и разрешения 
следующих основных задач: 
• уrочнить и конкретизировать теоретические и методические основы управления дея­
тельностью промышленных предприятий; 
• проанализировать общемировые тенденции и выявить факгоры конкурентоспособно­
сти организаций и предприятий легкой промышленности конкретных стран; 
• провести анализ проблем и выявить факторы, тормозящие инновационное развитие 
организаций и предприятий легкой промышленности; 
• установить приоритетные в современных условиях направления инновационного 
развития российских организаций и предприятий легкой промышленности; 
• разработать на основе системного подхода методы и инструменты управления орга­
низациями и предприятиями легкой промышленности, за счет которых будет осу­
ществляться повьШiение эффективности их инновационной деятельности; 
• предложить инструменты диагностики инновационной среды предприятий, состав­
ляющих легкую промьШiленность России. 
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования 
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явились методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержа­
щиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубеж­
ных авторов по теории методов управления, стратегическому менеджменту, теории 
инновационной деятельности, системному подходу, математическим методам в эко­
номике. В процессе исследования применялся довольно обширный аналитический 
аппарат: международные сопоставления, выборочное наблюдение и методы статисти­
ческой обработки полученной информации, методы математической статистики (ана­
лиз временных рядов, корреляционно-реrрессионный анализ и др.), матричные вы­
числения, некоторые аспекты теории игр, решение задач линейной оптимизации. 
Фактологическая база диссертации построена на материалах анализа широкого 
спектра видов отечественных и зарубежных публикаций по проблемам исследования, 
данных по финансово-хозяйственной деятельноС'lll предприятий легкой промьшшенно­
сти, сведений, полученных в ходе экспертных опросов, опыта ведуrnих управленцев 
отрасли, данных Росстата и ВТО. 
Область исследо•ан1t11 соответствует требованиям паспорта специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (менеджмент; управление 
инновациями), а именно: п. 10.8. - «Управление экономическими системами, прин­
ципы, формы и методы его осушествления. Зависимость управления от характера и со­
стояния экономической системы. Управление изменениями в экономических системах. 
Теория и праКТИIСа управления интеграционными образованиями и процессами инте­
грации бизнеса», п. 10.1 О. - «Проектирование систем управления организвциями. Но­
вые формы функционирования и развития систем управления организациями. Ин­
формационные системы в управлении организвциями. Качество управления организа­
цией. Методология развития бизнес-процессов. Развитие методологии и методов 
управления корпоративной инновационной системой», п. 2.3. - «Формирование инно­
вационной среды как важнейшее условие осушествления эффеК111Вных инноваций. 
Определение подходов, форм и способов создания благоприятных условий для осуше­
ствления инновационной деятельноС'lll. Пути улучшения инновационного климата». 
Научнаи новизна заключается в разработке теоретико-методических положе­
ний и прак-mческих рекомендаций дпя решения важнейшей народнохозяйственной за­
дачи по совершенствованию управления предприятиями легкой промышленноС'lll и 
повышенюо их конкурентоспособности. 
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Наиболее существенные научные результаты, полученные автором и опре­
деляющие научную новизну и значимость исследований, выносимые на защиту: 
• по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйст­
вом (менеджмент): 
1. Предложены модификации SWОТ-анализа для оценки инновационной сре­
ды и матрицы «привлекательность российской экономики - позиция отрасли в стра­
новой конкуренции», реализация которых позволила обосновать и классифицировать 
угрозы экономической интеграции РФ со странами Таможенного Союза и ВТО для 
предприятий легкой промышленности. 
2. Выявлены и количественно обоснованы факrоры, препятствующие разви­
тию предприяmй отрасли, наиболее суmественными из которых являются факторы 
конкурирующего импорта, нехватки оборудования и недостатка квалифицированных 
кадров, не учтенные «Стратегией развития легкой промышленности РФ до 2020 го­
да», утвержденной приказом Минпромторга России от 24.09.09 № 853, в числе перво­
очередных проблем легкой промышленности. 
3. Составлен прогноз устойчивых негативных тенденций, на преодолении кото­
рых должен сосредоточиться менеджмент предприятий: конкуренция со стороны импор­
та продукции из других стран в среднесрочной перспективе, согласно расчетам автора, 
может усилиться двукратно, нехваrка оборудования и недостаток квалифицированных 
кадров на российских предприятиях, согласно параметрам полученных регрессионных 
моделей, с вероятностью в пределах 50-60% мoryr нарастать в среднем в год на 12,9% и 
12,2% соответС"IВенно. Это показывает, что недоучет влияния данных факторов в даль­
нейшем приведет к усугубленюо проблем российской легкой промышленности. 
4. Разработаны методические и практические положения по проведению рест­
руктуризации предприятий отрасли (обоснованы предложения по выбору вариантов ре­
структуризации, разработке программы ее проведения и принципам оценки эффектив­
ности применительно к предприятиям легкой промышленности), предложены адекват­
ные объеюу исследования формы реструктуризации (преимуmественно в виде интегра­
ции) благодаря подбору и сравнению значений наиболее суmественных показателей, 
характеризующих эффективность организационной структуры управления предпри­
ятиями легкой промьпnленности. Для предприятий швейного сегмента предложен гори­
зонтальный nm интеграции, формирующий предпосылки для совершенствования тех-
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нологии, качества бизнес-операций, уменьшения внуrренних издержек, позволяющий 
расширить занимаемые ръmочные ниши и выдерживать конкуреН'Пl)'Ю борьбу с зару­
бежными поставщиками. Для текстильных предприятий необходима обратная верти­
кальная интеграция, которая в состоянии обеспечить сквозное качество продукции, раз­
витие ИЮ!Оваций и аккуыулирование инвестиций в экономически менее развитом звене. 
5. Разработан инновационный комплекс методов эффективного управления 
предприятиями легкой промышлениоС'Пi, раскрывающий механизмы и возможноС'Пi 
системного воздействия на нюювационное развитие объекта исследования, учитываю­
ЩИЙ проблемы вступления России в ВТО. По итогам расчета потенциальной эффектив­
ности от внедрения комплекса в целом и его отдельных методов, произведенного на ос­
нове интегральных и частных показателей, установлены наиболее приоритетные мето­
ды управления предприятиями легкой промышленности РФ. В качестве одного из инст­
рументов целевого повышения конкурентоспособности отечественных предприятий в 
рамках предлагаемого комплекса разработана обобщенная марке-mнrовая программа 
для предприятий сегмента текстильного рынка. 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 1озяйст­
вом (управление инновациями): 
6. Уточнено и структурировано понятие «инновационная среда предприятий от­
раслю> в направлении лучшего сочетания наличия экзогенных и достаточноС'Пi эндо­
генных факторов, благоприятных для хода инновационных процессов. 
7. Установлены внешние и внуrреюmе факrоры инновационной среды предпри­
Jrmй легкой промышленноС'Пi отдельных стран на основе нового методического подхода 
к рейтинговой оценке уровня инновационного развития текстильной промышленности, 
разрешающего проблему временнЪ~х и статистических расхождений и позволившего вы­
явить используемые в международной практике методы управления, в том числе инно­
вационной деятельностью, приемлемые для внедрения в российскую практику. 
Практическа11 :ша-мость исследования и его результатов состоит в том, что 
разработанные методы и инструменты управления предприятиями легкой промышлен­
ности в определенной степени обобщены, что допускает возможность их применения не 
только в разнороднь~х сеrментах и субъектах отрасли, но и отчасти в других, смежнь~х 
отраслях. Основные результаты могут лечь в основу дальнейших исследований в облас­
ти методов управления инновационной деятельностью и использоваться в учебно-
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образоваrельном процессе при преподавании курсов «Инновационный менеджмеНD>, 
«Анализ отраслевых рынков», «Инновационно-инвестиционное пропюзирование» для 
подготовки бакалавров и магистров по направлениям «Экономика>> и «МенеджмеНD>. 
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомен­
даций, содержащихся в диссертации, подтверждается изучением и использованием на­
учных трудов российских и зарубежных ученых в области теории и методологии инно­
ваций, государственного управления развиmем хозяйствующих субъектов, методоло­
rnи государственной поддержки инновационных предприяmй и инновационного сек­
тора, реализации государственных и межгосударственных программ в сфере развиmя 
предприяmй легкой промышленности, анализом методических материалов, отчетной 
информации, подготовленной на государственном уровне, законодательных и норма­
тивно-правовых актов, выполнением расчетов и обоснований, справками о внедрении. 
Апробация и реализация результатов исследования. Основные результаты дис­
сертационного исследования обсуждались и были одобрены на конференциях и круглых 
столах различного уровня. Среди них: 4-я международная конференция бизнес-школ в г. 
Шанхае (IOIP), Международные научно-практические конференции: студентов, маrnст­
рантов, аспирантов и молодьIХ ученьIХ в РЭУ им. Г.В. Плеханова: «Экономика России в 
посткризисный период», «Экономика и управление в предкризисный период»; «Между­
народные Плехановские Чтения»; «Современная экономика: концепции и модели инно­
вационного развития». Ряд наиболее сутественных положений и результатов внедрен в 
учебный процесс в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Основные выводы и рекомендации легли в 
основу предложений, направленных в подразделения органов исполнительной власти 
федерального и регионального уровней (департамент легкой и лесной промышленности 
Минпромторга России, экономические министерства субъектов РФ) при подготовке и 
реализации системы мер по развитию отечественной легкой промышленности. 
Публикации. По результатам исследования опубликовано 5 научных работ 
общим объемом 13,4 п.л., в том числе в рецензируемых изданиях 4 работы объемом 
2,4 п.л. 
Структура диссертации. Исходя из целей и задач, с учетом объекта и предме­
та исследования, диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включаю­
щих по три параграфа, заключения, списка использованной литературы, приложений. 
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П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 
1. Предложены модификации SWОТ-аналюа дл11 оценки инновационной 
среды и матрицы сспривлекательность российской экономики - позици11 отрасли 
в международной конкуренции», реализация которых позволила обосновать и 
классифицировать угрозы экономической интеграции РФ со странами Тамо­
женного Союза и ВТО для предпри11тий легкой промышленности. 
Для поступательного инновационного развития предприятий отрасли необхо­
димо достижение устойчивого баланса факторов внешней и внутренней составляю­
щих инновационной среды. С целью разработки методов оценки и выработки спосо­
бов достижения данного баланса, произведена адаптация к объекту исследования 
SWОТ-анализа отрасли и матрицы «привлекательность российской экономики - по­
зиция отрасли в международной конкуренцию>, приводимых в таблице 1 и рисунке 1. 
Разработка и внедрение данных аналитических инструментов в исследование 
позволило выявить потенциальные угрозы для предприятий легкой промышленности, 
связанные с присоединением России к ВТО (см. с. 11). 
>:: gj 
~ ~ о 
<.) u '~ :а 
~ 1С 
8. i:i ~ 
":s: t; :1 1::{ 
о о cu 
:z: :z: о.. 
" о u с: "" ~ "' ~ ~ ~ м 
:s: ~ а. с:: 
Максимум ин- Максимум ин- Ограничение инве-
вестиций (мо- вестиций стициА (укреnление 
дель роста) 
стратегических по-
зициА) 
Максимум ин- Ограничение инвестн- Отказ от ннвести-
вестиций (мо- uиА (использование н циА, усиление гос-защнтв достиrнутоrо поддержки дель роста) лоложенн•) 
Ограничение инаести- Оrкю от инвести- Отказ от инвести-
цнА (нспользоаанне и циll, усиление гос- циl!, усиление гос-
защнтв достигнутого поддержки поддержки 
положенн•) 
сильная средняя слабая 
ПoзlllflUI отрасли в международной конкуренции 
Рисунок 1. Анализ отраслевых инвестиционных стратегий по матрице <<Привлекатель­
ность российской экономики - позиция отрасли в международной конкуренцию>. 
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Таблица!. 
Инструментарий SWOT- анализа при исследовании инновационной среды преШiри­
ятий отрасли. 
Сценарии развитн.t1 сн- Возможнос-ти - Opportunities Угроз•• - Thrcats 
1 туации с объектом 
~р Повышение спроса Льготы иииоваuи- Повышение тамоан- Повышение требо-иа продукцию ОННО 8КПIВНWМ иы1тарнфов ВIИИА nотребителеА 
nредnри•тн•м к качепву nродук-
1 ниеrо хаD1ктсоа UHH 
Те1иолоrи- Разработка новых: Вь1сокu вepo>m1ocn. •У сипение позиция на Разработка новых 
чес:киА ли- •наукоемких продук- успеха и махсималь- внутреннем рынке наукоемких продук-
дер 8 ОТ• тов ноА прибыли •Создание COBMecntblX тоа с повышенным 
расли •высоких тсхнолоrиА предлриатиА с зару- качестаом 
Сильные бежными nаDТНемми 
стороны- ВысокиА •Освоение новwх Высокu вероrrность Ннзкu вероll'Т!lость Высока• веро•mость 
Strengths научно· методов НИОКР успеха н махсималь- успеха м ба.1аисиро1а" успеха и махснмаль-
техннчесКllА •Сокращение дпн· ноя прибыли ние на грани безубы- ноА прмбылн 
И ИННО88UИ· тельности циклов точности 
окнwЯ по- •Миннмизацю1 затрат 
тенцнап 
Ограиичеии• Ценообразование по •Раз111Т11е собствен· •Ослабление позицнА •Развитие собствен· 
мощиопеll стратегии «сюrтие ноя базы на внутреннем рыН1се ноА базы 
тира8<Нр1>- СЛИВОЮ• •Создание совмест- •Поглощение ко~1nа- •Стремление уАтн в 
88НИ11, Се- ноrо предпрнятИJ1 нии зарубежной фир· незан•тую рыночную 
Слабые 
pиllиoro моА ннwу 
проювод- •Слн.t1ние с зарубеж· 
стороны ..... ноя d>номой 
- Иера)анта• •Покупка компании с •Организаци• совме· Создание совместных •Установление парт-Wcakness собпвеина• налаженноll сис-n:моА с:тного предприJ1Т111 предпрИJ1тиА с зару· нерства с компаинеА с 
сбwтов•• сбьrта •Покупка компании с бежными партнерами налаженноЯ системой 
сет• •Орrанкзацu совме- налажонноЯ снстсмоll сбытв 
ct11oro предпрк•ТИJ сбыта •СлИJ1ние с зарубеж· 
ноя фирмоЯ 
Угрозы экономической интеграции для предприятий легкой промышленности: 
• Удовлетворение РФ с момента присоединения требования отмены всех федеральных 
и региональных субсидий, подпадающих под действие Соглашения по субсидиям и 
компенсационным мерам, влечет ПОJШЫЙ пересмотр правил и порядка государствен­
ной поддержки российских производителей в формах прямого и косвенного субси­
дирования за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъекrов . 
• Принятие РФ применения к ней принципа «страны с нерыночной экономикой» бу­
дет означать согласие на односторонние санкции в случае невозможности реализа­
ции механизмов ВТО по разрешению торговых споров, когда это необходимо для 
защиты национальных интересов. Включение в ВТО может не привести к автомати­
ческой отмене уже действующих торговых санкций, что снижает вероятность при-
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обретения значительных выгод, которые мoryr получить производители от членства 
в ВТО в металлургии, химической и текстильной промышленности. 
• Согласие России по неприменению мер по защите собственных рынков до обеспече­
ния полного соответствия механизмов с Антидемпинговым кодексом, Соглашением 
по защитным мерам и Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам рав­
носильно отказу от важнейших инструментов государственной поддержки отраслей 
промышленности, например, в виде сертификации, mщензирования, стандартизации, 
О!1Jаничений по участию иностранного капитала и т.п. 
• Крайне вероЯ"Пю для России вьrrекающее из положений ВТО ослабление рычагов 
прямого государственного регулирования цен на услуги транспорта и энергию ввиду 
сближения их с мировым уровнем цен, что может спровоцировать рост затрат в сфере 
материального производства, как следствие, вероятно ощутимое снижение конкурен­
тоспособности продукции, в особенности ценовой. 
• Отказ от взимания экспортных пошлин и пересмотр соглашений о торгово-экономи­
ческом сотрудничестве со странами ближнего зарубежья также чреват рядом угроз 
экономической безопасности отрасли и государства. 
Вьпnеперечисленные прогнозы усиливают акrуальность решения народнохо­
зяйственной задачи в современных условиях наращивания интеf1Jадии и усложнения 
связей в системе управления предприятиями, которые диктует ВТО. 
3. Выявлены н количесrвенво обоснованы факторы, препятствующие раз­
витию предприятий отрасли, наиболее существенными из которых являются 
факторы конкурирующего импорта, нехватки оборудования и недостатка квали­
фицированных кадров, не учтенные «Стратегией развитии легкой про­
мышленности РФ до 2020 года», утвержденной приказом Минпромторгв России 
от 24.09.09 № 853, в числе первоочередных проблем легкой промышленности. 
Современные научные концепции факторного анализа двигаются по пути выяв­
ления факторов, негативно влияющих на состояние оцениваемого объекта. Для опре­
деления факторов, обусловливающих низкую инновационную активность предпри­
ятий легкой промышленности и являющихся «тормозом» для их развития, автором 
использовался анализ временных рядов чвстостей выбора экспертами тех или иных 
проблем в динамике за 16 лет. Итоги представлены в табл. 2. 
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Таблица2. 
Результаты парного корреляционно-регрессионного анализа факторов развития лег­
кой промышленности. 
Коэффициент Критерия Уровень Параметры Фахтор Уравнение /модель/ детерминации начимости F-
R' Фишера F критери• йо а, 
Недостаточность обо- Экспоненциальная 
ротных средств у= 85, 34е"""·°''' 76,83% 46,4216 0,000013 85,34 -0,042 
Низкая культура пла- Логарифмическая 81,70% 62,612 0,000000 71,83 -22,569 тежеll потоебителеll у= -22,S71nt + 71,83 
Конкурирующий Линеllныll 
импорт у= 2,0591+9,75 60,10% 21,109 0,000000 9,75 2,059 
Огсутствие платеже- Логарифмическая 48,80% 13,344 0,003000 56,83 -0,270 способного спроса у= -6,271nl +56,83 
НехваТ1<а сырьевых Экспоненциальная 
ресурсов у= 49,67е"""·'09' 60,80% 21,696 0,000000 49,67 -0,109 
Прочее 
Экспоненциальная 
у= 9, le"""·07' 36,60% 8,098 0,013000 9,10 -0,070 
Вепвпса оборудо- Экспоненциальная 
BIИJUll у = 2, 82е0·"9' 59,70% 20,73 0,000000 2,82 0,129 
Низкие экспортные Линейный 25,00% 0,497 
возможности у= 0,4971 +6,40 4,672 0,048000 6,40 
Недостаток кввли- Экспоненциальная 
фицироввииых кад- у= 6, 19е0·"'' 49,70% 13,844 0,002000 6,19 0,122 
DOB 
Недостаток энергии 
Экспоненциальная 
у= 7,54е"""·' 02' 67,00% 28,473 0,000000 7,54 -0,102 
Для большинства факторов, тормозящих поступательное разв~rrие предприятий 
легкой промышленности, адекваrnой трендовой моделью оказалась экспоненциальная 
регрессионная функция вида У; = а01е0" 1 + € , где у, - частость выбора респондентами 
i-ro фактора; а0; и а 11 - оценки коэффициентов регрессии, найденные по методу наи­
меньших квадратов; t - переменная времени (год), е - случайные факторы. Смысл ко­
эффициента а 11 - среднегодовой темп прироста частости выбора респондентами i-го 
фактора, а а0 -значение фактора при t=O (т.е. в исходном к расчету году). 
2. Составлен проmоз устойчивы:~ негативны:~ тенденций, на преодолении 
которЫI должен сосредоточиrься менеджмент прецприятий: конкуренция со сто­
роны импорта продукции нз другп стран в среднесрочной перспективе, согласно 
расчеrам автора, может усuиться двукратно, нехватка оборудования и недостаток 
квалифицированных кадров на российсКНI предприJП11ях, согласно параметрам 
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полученных реrреесиониы1 моделей, с вероятностью в пределах 50-60% моrут на­
расnпъ в среднем в rод на 12,9% н 12,2% соответственно. Это показывает, что не­
доучет ВJIИJIНИЯ даВНЪIХ факrоров в дальнейшем приведет к усуrубленню проблем 
росснlской лепс:ой промышленности. 
Как видно из таблицы 2, убывающим экспоненциальным трендом характеризу­
ется также частость выбора респондентами фактора «Недостаток энергию>, причем 
данный показатель уменьшался на 10,2% ежегодно. Экспоненциальный нарастающий 
тренд характерен для динамики частости выбора респондентами таких факторов, как 
«Недостаток квалифицированных кадров» (среднегодовой темп прироста составил 
12,23%), «Нехватка оборудованИ.11» (соответственно рос в среднем в год на 12,9%). 
Временные ряды частостеl! выбора респондентами данных факторов представлены на 
рис. 2. Для остальных факторов бЫJПI выбраны иные типы регрессионных моделей, 
более пригодные для анализа и проrnоза. 
Проrnозирование отмеченных тенденций показало, что в наибольшей степени из 
факторов, замедляющих развитие отрасли, негативные тенденции за счет положитель­
ных среднегодовых темпов несут факторы конкурирующего импорта, нехватки обору­
дования и недостатка квалифицированных кадров, причем их темпы просчитаны на до­
вольно высоком уровне статистической значимости. Это позволило утверждать, что, 
во-первых, критическое ВЛИ.11ние этих факторов на состояние предпрИ.llТИI! отрасли в 
дальнейшем будет усиливаться; во-вторых, эти стресс-факторы перекликаются с про­
блемами других стран в более ранние периоды, где легкая промышленность сначала 
находилась в сложном состоянии, однако пуrем внедренИ.11 инновационных методов 
государственного, муниципального, общеотраслевого и корпоративного управления ее 
предпрИ.11ТИ.11 смогли преодолеть кризисные явленИ.11 (см. с. 20-21); в-третьих, в соответ­
ствии с модифицированным в данном исследовании SWОТ-анализом полученные не­
гативные тенденции должны бьггь трансформированы в возможности путем переста­
новки сложнвши1с11 приоритетов инновационного развИТИ.11 в сторону обновленИ.11 
фондов оборудования, развИТИ.11 персонала и инвестиций в человеческий капитал, пере­
настройки общегосударственных и отраслевых механизмов стимулирования экспорта и 
выработки универсальной, соответствующей принципам ВТО ПОJППИКИ разумного ог­
раничения импорта. 
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Рисунок 2. Динамика изменения частостей выбора экспертами факторов: «недостаток 
квалифицированных кадров», «нехватка оборудования», «конкурирующий импорт». 
4. Разработаны методические и практические положения по проведению ре­
струкrуризации предприятий отрасли (обоснованы предложения по выбору вари­
а1rrов реструк-~урнзацни, разработке проrраммы ее проведения и принципам 
оценки эффективности примен1rrельно к предприятиям легкой промышленности), 
предложены адекватные объекrу исследования формы реструкrуризации (пре­
имущественно в виде ннтеrрации) благодаря подбору н сравнению значений наи­
более существекных показателей, характеризующих эффективностъ орrанизаци­
оииой струк-~уры управления предприятиями легкой промышленности. Для пред­
приятий швейного cerмe1rra предложен горизо1rrальный тип интеграции, форми­
рующий предпосылки для совершенствования технолоrии, качества бизнес­
операций, уменьшения внутренних издержек, позволяющий расширить занимае-
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мые рыночные ниши и выдерживать конкурентную борьбу с зарубежными по­
ставщиками. ДIIя текстильных предприятий необходима обратная вертикальная 
интеграция, которая в состоянии обеспечить сквозное качество продукции, раз­
витие инноваций и аккумулирование инвестиций в экономически менее развитом 
звене. 
Сформулированы основные составляющие концепции реструктуризации пред­
приятий легкой промышленности, отраженные на рис. 3. На основе выработанных в 
исследовании принципов реструктуризации для оценки эффективности оргструктуры 
управления предприятием подобрана система показателей, состоящая из различных 
классов, включающая ряд показателей, предложенных автором2 • 
Из данной системы показателей (а значит, в значительной мере и системы 
управления предприятием в целом) методами корреляционно-регрессионного анализа 
были выбраны наиболее значимые: 
1. Показатели, выражающиеся через конечные результаты деятельности органl/Зации: 
• уровень рентабельности, 
• уровень достижения целей предприятия, 
• показатель валовой прибыли; 
2. Показатели, характеризующие содержание и организацию структуры управления, 
в том числе непосредственные результаты и затраты управленческого труда: 
• показатель, характеризующий эффективность управления предприятием с учетом 
анализа затрат, 
• показатель, характеризующий эффективность управления предприятием с учетом 
анализа производительности труда, 
• коэффициент, характеризующий численность рабочих, при которой обеспечивается 
выполнение планируемого объема работ; 
3. Показатели, характеризующие рациональность организационной структуры 
управления и ее технико-организационный уровень: 
• уровень централизации функций управления; 
• коэффициент, характеризующий уровень связей подчинения; 
• уровень оперативности использования информации. 
' представлены в диссертации в разделе З .2. 
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IJ;iit.: ll~Ш)!!SD:l2HЗl!l.l:!t!; Системное увс.пиченне рыночноА ~нмости предпрн.11n1я 
i. 
МеХ&1и1м оестоvm12изации 
Фоrмы 
• pecтJ>Y"')'pll38UJUI lllCТHBOB; - пвссиво•: 
• системw упраапени• (органн38ЦНоннu); - реорганизациа. 
Мm!llk! Инструменты: 14-
. управление лроскrами; • ll.CJICГRp088НИC реwсниА и ПОЛНОNОЧllЙ; 
. SWОТ-анапиз; • сокращение уроа~А и.:рархии; 
. зхслертныс оценки; • бюджетИрование и упр1•ленческмА )"IСТ. 
. управление знаниJ1NИ; • система стиму11иро•анИ1 и прооЮ1:еюtяi 
. бизнес-моделирование и др . • икфор"4ационные технологмн и др. 
: 
!J.flp!J.eCC fZl.C!!!l!~~/l.UlU!J.UU 
• принпие решения о реструкrурнзаuии; 
• анв.лнз ннноваuнонноА срtды отрасли: 
• выбор формы рес-трухтурюаuии прсдпрнnия (в ]8.АНСИМОСТИ от объема 
прнбwли, периода времени получ~ни• необходимого результата., обще Я 
1-+ суммы ·Jатрат); 
• прогнозирование финансово-1кономнческих результатов реструnуризацин; 
• р83работка проrраммы реструкrурнзаuии; 
• проmозированис фннансово-экономичссккх р~зультатов проrраммы реет-
рукrуризации; 
; 
П112!1!!!ММI .11~!\ствиj! по ~СП!:\!Ш12!111Уl:!И 
• рацион1L11нзацнJ11 ос:новнwх прои~•одстмннwх npouecco• н орrан~паu1юнноА струпу-
р'-1; 
-
• переформнро1внне структурw ,!1.олrов; 
-• пн11нд1цн11 нерентабм"нwх nроюаодственнwх npouec.co1; 
• оuенка )ХОНОNНЧОСJОГО н СОWlВЛ"НОГО :Jффеаа от рестру~стурюацни Пре.1Прмrи• "др. 
Рисунок 3. Основы концепции реструктуризации преЩiриятий легкой промышленно-
сти. 
5. Разработан инновационный комплекс методов эффективного управления 
предприЯТИJ1ми легкой промышленности, раскрывающий механизмы и возмож­
ности системного воздействия на инновационное развитие объекта исследовании, 
учитывающий проблемы вступлении России в ВТО. По итогам расчета потенци­
альной эффективности от внедрения комплекса в целом и его отдельных методов, 
произведенного на основе интегральных и частных показателей, установлены 
наиболее приоритетные методы управления предприятиями легкой промышлеи­
нОСПJ РФ. В качесгве одного из инструментов целевого повышения коику­
рен-nкпособностн отечесrвенных предприJПНй в рамках предлагаемого комплек-
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са ра:1работана обобщенная маркетинговая программа для предприятий сегмента 
текстильного рынка. 
В работе установлено, что за определением приоритетов инновационного раз­
вития предпрИJ!ТИЙ легкой промышленности должны начинаться активные действия 
на рынках сбыта, направленные на достижение максимально возможного в данных 
условиях уровня конкурентоспособности. 
1. Прои1водетво макси­
мально широких тканей 
(на многнх ткацких фабриках 
РФ оборудование ие способно 
к пошиву широких тханеА и 
приходите• осуществлять 
сшивание) 
2. Выбор устоilчнвоrо 
стандарта по спецнфнка­
цнн ткани и переплете­
нию 
3. Инвестнровавне 
в отделку 
4. Формвроа1вве а орn­
нвзацвовно8 с:трухтуре 
пронзаодс:твениого отде­
,та с sыде.ленным управле-
нием, способноrо гибко 
реагировать на колебания 
предnочтениА 
Системаlff11ческtи1 коррек" 
nшptнl<IJ fl/Юl/NIММW 
Программа мар­
кетинга сегмента 
текстильного 
рынка (на при­
мере постельно-
го белья) для 
российского 
предпрюrrия 
S. Концентрацн11 на 
рынках ЕС и США 
9. Соблюдение требо­
ваний рынка по упа­
ковке и дюайву 
(внешние критерии 
выбора товара) 
8. Инвестирование 
в приобретение экс­
клюзивных лицензий 
7. Обеспечение ста­
бильности показателей 
надежности и качества 
6. Перенаправленне 
сбыта в крупные 
роэинчиые цепочки 
(сети) 
Рисунок 4. Обобщенное содержание маркетинговой программы по сегменту постель­
ного белья текстильного рьmка. 
Одной из ключевых позиций в его достижении является продуманный и эф­
фективный маркетинговый комплекс, в котором важнейшую роль играет программа 
маркетинга, разработанная в соответствии со спецификой потребностей потребителе!! 
для выполнения отдельных проектов или создания особых продуктов, в конкреrnом 
сегменте рынка. Предложена обобщенная маркетинговая программа для сегмента по­
стельного белья текстильных предприятий (рис. 4). Она является органической ча­
стью предлагаемого автором комплекса методов управления предприятиями отрасли. 
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Всего в данном комплексе (системе) методов управления (макет комплекса отра­
жен в таблице 3) разработан 21 метод, для каждого из которых пуrем расчета частных 
показателей эффективности (№№ 1-5) определены иrоговые взвешеннt1е индикаторы 
вклада метода и относительной оценки инновационности (чем вьПl!е показатель, тем бо­
лее высок приоритет метода), на основе которых определены наиболее июювационные и 
эффекrивные методы (выделены полужирным шрифтом). Частные показатели опре­
делялись методами имитационного моделирования и экспертных оценок, с учетом из­
менений методолоmческого характера. Расчет значений интегральных показателей эф­
фекrивности комплекса методов производился следующим образом: 
1. Пороговое максимальное значение юпегрального показателя эффективности 8mv. 
определялось экспертным пуrем на основе изучения статистической информа-
10 IBi...., 
ции по легкой промышленности в 10 странах-лидерах по формуле 8.,.. =~· 
где 8i1"d- значение показателя i-й страны из 1 О лучших.3 . 
2. Пороговое минимальное значение 80,;, для российской легкой промышленности 
рассчитывалось на основе усреднения соответствующего показателя по 55 стра-
f.e, 
нам мира: по формуле 8,,;, = ~, где 8i - значение показателя i-й странъ1, т -
т 
количество стран, чьи показатели были взяты в расчет ( 48 5 т 5 55 в зависимости 
от показателя4). 
3. Сглаживание межвременных неравномерностей показателей проводилось с ис­
пользованием скользящих средних. 
Интегральные показатели рассчитаны в целом по легкой промышленности и но­
сят в силу методики расчета вероипюстный характер. Из сопоставления фактических 
значений по легкой промышленности РФ с расчетным максимально возможным и ми­
нимальным пороговым значением, видно, что отраслевые позиции РФ крайне уязвимы. 
Результатами расчетов установлены наиболее эффективные методы управления 
предприятиями легкой промышленности РФ (помимо отраженных в таблице 3): 
) по данным www.wto.org 
4 В отдельных спучаах по р•цу показwrелсА в р•счст среднего арнфмстнчсскоrо не вкточапись слишком высокие 
или слишком бтtзхие к нулю значенно, прюнавасмые как случайные колебанно н е111тнстмчески не значимые. 
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ТаблицаЗ. 
м акет инновационного комплекса методов и инструМентов vпnавления деяrельностью пренпnиятий легкой поомышленности РФ 
Груn- Формы реализации мето- ИнструмеIПы реализации ме- Частные показатели эффеюпивности Вмад Омносu-
пам~ Доц экс- Доц им- Отхловени< Средний Коккуренrо-
метода в IJНJIWlll.8 
ДОВ тодов 
порта про- порта про- относи- темп при- способ и осп. ДОСТЮIСО инно.111411-тодов дуkЦИИ стра- дуlЩИИ в тельного роста со- (прирост ко- иие ре- OНHOCllt• 
/инсrру- ны: в общем общем о6ъ- баланса вокуnноrо личества ран- зульtttа (знаЧ1111осn. 
ментов/ объеме от- еме импорта торговых проИЗllОД- rов за 3 rода (весь меrода) 
рас.левого продукции операциА01 ства за 5 в peйntнre ком- 0-иаL, IOD-м-. 
экспорта.% О'Ур3СЛИ, % tJtННИЦЫj лет. о/е сrран6) мекс = 100%1 
1 п ш 1 2 3 4 5 IV v 
". . " ". ". ". ". . " " . . .. " . 
Поддеожк.а Аеzкой fl/JОМы11Uенности РФ 
ОсиоJJНЫС мапрааnеюц ПOдlleP'DJI 
• Принnие Правите.льсrвом прое.,... По-
дол.вы 38.1t1ПОЧ3ТЬа в: становленЮ1 об утверждении правил 
• tовершеtКП1Ов1н1111 J:IК'OUOJl.8- nредоставлеНК1 субси.пий орrанизациnt, 
тельсru по реrулироuюпо и реализующим пмоmые прое1СТЫ в рам-
помер-• продпрИJ1Тнй 11 opnt- ках Стратегии рвзвl!ТШ легкой промыш-
innaЦJdl JJ<П<OA промыШJt<н- ленности на период до 2020 r. 
Государ- вости; • Аrrивизацu созданных инстктуrов 
ственное • актив1138UИН инновационной развитКfl, ВDПОЧU Банк развlП'ЮI, ниве-
упраале- 1пиввскти отраuеоыs стру8'- сnщионн.ыil и венчурный фонды, гос- 2,8 3,0 0,067 15 ,6 18 7,2% 38,8% 
ние тур; корпорации , способных обеспечкrь при-
• стиму~ И реал..- ПОА- мечение ннксnщиА в развктме произ-
l\ep.n ИНll<СТицвJI" ""',!Щ>- водственноЯ сферы. 
111138Ц1ПО ороюводстаа; .... 
• мерах оо повышению привлеа- • Расширение гос. программ С'П!-
T<JIЫIOCПI пpt.UJpJUПИll И Opnl· мулнроваюu ннноваuнокноА u:-
НJD8ци11 отр1оли на ВН<mнем и тмвностк при соблюдении об•зателыюrо 
~Н<МDЫlllCllL в ВТО поинцнпа неспеuиФичности. 
Значенио ИИТ<'lJIЛЬНЫI показателеli зффек- Максимальное noporoвoe значение 4,7 4,1 +0,128 24,1 +31 - -
тивностм при реализации всего комnnек:са we- Минимальное noiюroвoe значение 2,6 1,8-6,4 ±0,44 6,0 +15 - -
тодов согласно полученным приоритетам ( ве- Фапич.ескос значение 0,2 1,9 -1,89" 3,4 0(4') - -
сам), оассчиrаниым зксп1'"1Тn11.1мм методами 
s Показатель относительного баланса рассчИТЪ1.валсж как отношение показателей экспорта к импорту и сравнивалсJ1 с единицей ввиду того. что показатели 1 и 2 даны в 
nроuентах, а не в абсо.nЮ'ПlыХ вслнчинах; при 'J'ГОМ, безусловно, есть и друrме способы расчета сальдкрованных по1tазатслей 
' за 3 rода 6у дущнк наблюдения 
1 полужирным шрифтом выделеНLI значеиu, не удовлетвор1ющис заданному икrервалу 
'по данным Всемирной Toproвoil Оргаиизац11м на 2010 г. www.wto.org 
• Двупипные методы реструК1)'Рнзацнн предприятий (разукрупнение иммо­
бильных предприятий, создание на их основе более гибких малых и средних биэ­
несов (центров прибыли), формирование ве~ликально интегрированных структур; 
сопровождение данных процессов внедрением проблемно-целевых структур 
управления; реорганизация филиальной сети, отношений в каналах дистрибуции). 
• Развитие института общественных и экспертных советов с целью участия в 
приюrrин стратегических политико-правовых, финансово-экономических и про­
изводе111енных решений, влияющих на отрасль. 
• Финансовая поддержка проектной и инновационной деятельности, реализуе­
мая через учреждение конкурсов субсидий региональных бюджетов на реализа­
цию проектов, конкурсов на получение бюджетного финансирования для реали­
зации проектов государственного или регионального значения, реализация кон­
курсов, государственные заказы на проекты коммерческих структур и т.п. 
Развертывание программ стимулирования ннновационноll' деятельности в ус­
ловиях соблюдения обязательного принципа неспецифичности ВТО. 
6. Уточнено и структурировано понятие «инновационная среда пред­
прнятнll' отрасли)) в направлении лучшего сочетания наличия эюогенных и 
достаточности эндогенных факторов, благоприятных для хода инновацион­
ных процессов. 
Авторское видение заключается в представлении иииовациониоll' среды 
предприятий отрасли как основополагающего комплекса факторов, условий и ин­
ститутов для осушествления эффективной инновационной деятельности в средне­
срочной перспективе, характеризующегося оптимальным сочетанием наличия 
внешних условий, благоприятствующих инновационному процессу, и достаточно­
сти внутреннего потенциала для генерации новых идей и осушествления их ком­
мерциализации по всему инновационному циклу. При выборе предприятий отрасли 
в качестве объекта воздейе111ия анализ факторов, формирующих ее инновационную 
среду, качественно и количественно меняется. Наиболее детализированным с точки 
зрения структуры факторов и близким к авторскому представлению понятия «ИН· 
новационная среда отрасли» избран подход к рассмотрению конuепции научно­
технологического развития9 • Авторская модификация данного подхода позволила 
9 разработан д.э.н" професс:ором ВЛ. Варфоломеевым в монографии «УпрВ11Лсиис высокотехнологичн•1м 
пронзаодсnом». М.: Изд-во «Экономнха». - 2009. 
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получить обобщенные схемы взаимодействия экзогенных и эндогенных факторов 
(по отдельности) и влияния их на инновационную среду отрасли (см. рис. 5, 6). 
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Рисунок 5. Взаимосвязь экзогенных факторов инновационной среды отрасли. 
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Рисунок 6. Взаимосвязь эндогенных факторов инновационной среды отрасли. 
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7. Установлены внешние и виуrревиие фвкrоры нвиоввционвоl среды 
предприятий легкой промышленности отдельных стран ив основе вовоrо мето­
днческоrо подхода к рейrинговой оценке уровНJ1 ннноввцнонноrо рвзвИТИll тек­
стильной промышленности, ра3решвющеrо проблему временных и ствпrсrиче­
скнх расхождений и по3волнвшеrо выявить нсполыуемые предпрняткями­
лндервми методы управления, в том числе ннноввцнонноl деятельносrью, при­
емлемые для виедренНJ1 в росснlскую практику. 
В условиях ужесточения конкуренции все большее значение в занятии лиди­
рующих позиций на глобальном рынке приобретает конкурентоспособность товаров 
(качество, дизайн, новые потребительские, медико·биолоrические и функциональ­
ные свойства и друmе параметры). 
Исследование инновационной среды предприятий текстильной промышлен­
ности различных стран выявило основные факторы, благоприятствующие их инно­
вационному развитию, двух групп: внешние (страновые факторы, определяющие 
международное положение массива текстильных предприятий страны) и внутренние 
(инновационные методы и приемы управления различного уровня, воздействующие 
на повьпnение конкурентоспособности). С целью оценки уровня развития совокуп­
ности предприятий отрасли в отдельных странах автором предложен методический 
подход с их последующим рейтинrованием, по следующим критериям: 
1. совокупный годовой объем производства; 
2. темпы роста совокупного объема производства; 
3. доля экспорта продукции текстильной промышленности страны в общем объ-
еме экспорта товаров из нее; 
4. доля импорта в страну текстильных товаров из других стран в общем объеме 
импорта товаров в страну; 
5. сальдо торгового баланса товаров; 
6. доля текстильной продукции в общем объеме странового производства в рам­
ках национальной экономики; 
7. конкурентоспособность товаров текстильной промышленности страны 10 ; 
8. доминирующий занимаемый сегмент рынка11 • 
10 квчествеиныА пок:азатепь. опредеm.емыА эк:сnсртнымн оценками 
11 то•е 
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Данным критериям на основе экспертного опроса были присвоены веса в 
обозначенном выше порядке: 16%, 12%, 18,5%, 16,5%, 10,5%, 9%, 11,5%, 6%. Пу­
тем умножения рангов, полученных по результатам упорядочивания значений 
критериев стран, на соответствующие веса критериев, определяется итоговый 
ранг страны, характеризующий уровень развития текстильных предприятий, 
имеющих административную принадлежность к данной стране. Ранги стран по 
критериям №№ 7 и 8 определялись автором на основе многокритериальных каче­
ственных суждений. Применение данного подхода отражено в рейтинге, представ­
ленном в обобщающей таблице 3. 
Тб а лица зм б акет та лицы рейтинrования. 
Поз и- Основньrе страновые факторы (внеи,ние по Основные инновационные методы и приемы rосударст-Страна отношению к пре.дприятиям), определяю-UИJi111 
щис занимаемое междvнаоодное положение 
венного, отраслевого и корпоративного управления, 
опоеделяющие занимаемое междvнnооднос положение 11 
1 Китай- • Эффективна~: рыночно-nлановая модель • Инновационно ориентированное развитие большинства 
ск" экономики, сочетающая контроль за важ- хозяАствующих субъеtсr0в и реальный контроль за про-
Народи" неАшимн экономическими и хоз.яЯствен- текаиием инновационных процессов на предприятиях 
Роспуб- нымн объектами и невмешательство в сво- как <ОсиrайскИЯ>> сrnль управлсни.я; 
JII0(8 бодное ценообрвзованиt:; • Высокотехнолоntчно-кластерныА путь развития 
(КНР) • Масштабы страны (т.н. «эффект мае- ком паки А; 
штаба>)). позволяющие исnользоват1. срав· • Гос:ударtтеенное управ.nенне, заключающееся в 
нителъные конкурентные п~имущеL-тва ре· предостамении льгот и осаобождении от уплаты 
гионов (де.шсвая рабочu сила., источники налогов на условиях согласования; 
сыры~, климатические условия); • Организационное построение предпрнятиli с: замк-
• Высокая отдача инвс<..'ТиuиЯ в отрасль, под· нуТLiм пронзводствеино.сбытовь1м циклом; 
крепленных в целом высокой для t.'Траны • Стратегия ценового лидерства благодаря относительно 
нормоЯ сбережения (40-4S%); низкоЯ стоимости факторов производства; 
• Перво~.: ме~...-то по прямым иностранным ин· • Превращение затрат на исследования (R&D) в ннно-
вестициям, направляемым в достаточно ли· вацин; 
берализованные рынки капитала; 
• Внедрение систем управления накоплением, прик-
• ВысокаJ1: СТ(nень развития инфра(..-труктуры; тнчееким нспользОванием зианиА1 мотивациа твор-
• Уменьшение 'Экспортных налогов и НДС ческоА деятельности пронзаодс:твенноrо коллектива 
для экспортеров; и руководнтепеА; 
• Работа по заниженному курсу обмена ва· • Государственное стимулирование внутреннего спроса. 
люты, предоставляемому эксnортнруюwим направленное на снижение экспортноЯ зависимости от 
компаниям; США; 
• Низкая ставка по кредитам на капитал; • Построение производства на 1начнпльноЯ: части 
• Высо•озффсктивн" инфрас-груктура дл• предпрнктиА на основе сборочных технолопtй (тn-
подцержки конкурентоспособности; кова <.."Тра'f\:rия и других crrpacneR. страны в мировом 
• Наличие собственного те1<1...-тильноrо маши· ра~.:nрсделении производительных сил); 
ностроения ; • Основную долю научных ис:следованиА ведут сами 
• Стоимость расходов на транспортировку компании, а не университеты и НИИ; 
товаров до Европы или США на 40-50"/о • Проеnно-инновацнонное с:отрудинчес:тво фирм с 
л и 
--
IElllDllll 
Произведенная рейтинговая оценка позволила не только установить факторы 
инновационной среды, но и оценить конкурентоспособность предприятий легкой 
11 по расчетам автора на основе статистической информации Росстата и международных источников 
11 полуwирным шрифтом выделены те инновационные методы н приемы , которые рекомендованы автором 
дл• РФ или их применение в росснАскнх условиях возможно. 
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проМЬ1ШЛеююсти, а также охарактеризовать следующие необходимые условия разви­
тия преШ1рюmtй леrкой промышленности РФ: 
• увеличение и расширение использования химических волокон и нитей в товарах 
народного потребления, прежде всего, синтетических полиэфирных волокон; 
• повышение роли и доли трикотажа и нетканых материалов; 
• переход к широкому ткачеству и постоянное наращивание этой тенденции; 
• универсализация текстильных фабрик по видам продукции, что позволит им 
успепmо приспосабливаться к тенденциям спроса и моды; 
• размывание границ между производствами и по виду волокон; 
• создание суперсовременных тканей и трикотажных полотен с заранее заданными 
свойствами за счет использования волокон малых линейных плотностей; 
• разукрупнение части предприятий и преобладание небольших предприятий (с 
численностью до 300 чел.), способных быстро реагировать на запросы рынка; 
• объединение части предприятий в холдинги с замкнуrым производственным 
циклом, ассоциации и союзы, вырабатывающие единые подходы в решении отрас­
левых проблем; 
• ориентация швейной индустрии на вкусы и потребности конкретных слоев насе­
ления, возраст потребителей, климатические условия и др. ; 
• развитие обеспечивающих отраслей промышленности, производящих красители 
высокого качества, ТВВ и технологическое оборудование. 
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КАР АСЕВ Г1ЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Развитие методов управления предприsrrиями легкой промышленности в усло­
виях формирования инновационной среды. 
В диссертационной работе исследованы вопросы совершенствования управления 
предприятиями легкой промышленности РФ, где ключевую роль ИJt>ает формирование ин­
новационной среды и эффективность реструктуризационных мероприятий. В работе выяв­
лены факторы инновационного развития отечественных и зарубежных предприятий и ком­
плексов легкой промышленности. Произведена оценка эффективности направлений инно­
вационной деятельности отечественных предприятий. Подробно исследованы факторы ин­
новационной среды в контексте РФ и других стран. Разработан новый методический подход 
к рейтингованию стран по уровню развития текстильных предприятий отрасли. Предложена 
инновационная система методов и инструментов эффективного управления деятельностью 
предприятий легкой промышленности, направленная на решение сформулированной на­
роднохозяйственной задачи. 
KARASEV РЕТR (RUSSIA) 
The development of management methods of Russian light industry's companies in 
terms of forming an innovation environment. 
The thesis researches the issues of corporate managemeпt improvement basically in Rus-
sian light industries. The key role for such improvemeпt Ьeloпgs to forming the innovation envi-
ronment and efficiency of restructuring activities. Тhе factors of innovative development of Rus-
sian and foreign companies and industrial segments are defined. Опе of the main parts in the re-
search is devoted to the evaluation of efficiency of different directions in innovation activities of 
Russian companies. Кеу factors of the innovation environment of various countries are defined/ 
Тhе author provides with ranking of countries оп the basis of а new methodic approach in terms 
of measuring the textile industry development level. lt is proposed ап innovative system of 
methods and instruments for effective management of light industry companies, which is di-
rected on solving the main economic proЫem ofthe thesis. 
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